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BazHum w działaniu – badania użytkowników bazy czasopism
Klaudia Grabowska
Historyk  mediewista,  związana  z  Muzeum  Historii  Polski  od  2007  r.,  gdzie
współtworzyła i prowadzi projekt BazHum http://bit.ly/BazHum. Tworzy i realizuje
projekty  na  pograniczu  humanistyki  i  technologii,  od  digitalizacji  po
wypracowywanie  i  wdrażanie  nowoczesnych  polityk  w  instytucjach  kultury
i nauki.  Zajmuje  się  budową  narzędzi  informatycznych  oraz  udostępnianiem
cyfrowych  zasobów  humanistycznych  w  sieci.  Zrealizowała  wiele  projektów
oddolnie  otwierających  zasoby  nauki  i  dziedzictwa.  Koordynatorka  Creative
Commons Polska. Mentorka Programu Institute for Open Leadership. 
Streszczenie: W  ciągu  10  lat  odkąd  w  Muzeum  Historii  Polski  padł  pomysł  stworzenia  bazy
czasopism  humanistycznych  i  społecznych  w  sieci  udostępnionych  zostało  we  współpracy
z wydawcami ponad 150 tysiący artykułów w prawie 300 czasopismach. Blisko cztery razy tyle zostało
opracowanych  bibliograficznie  umożliwiając  naukowcom  i  wszystkim  zainteresowanym  swobodne
prowadzenie  kwerend.  Każdego miesiąca bazę odwiedza blisko piętnaście tysięcy indywidualnych
użytkowników. Postanowiliśmy się im przyjrzeć. W wystąpieniu przedstawione zostaną wyniki badań
użytkowników,  ich  sposobów dotarcia  do  bazy  do  baz  bibliograficznej  i  pełnotekstowej,  konteksty
i scenariusze wykorzystywania baz bibliograficznej i pełnotekstowej. Badania zostało zaprojektowane
w  celu  zebrania  informacji  o  możliwych  drogach  rozwoju  funkcjonalności  baz  w  odniesieniu  do
zapotrzebowania obecnych jej użytkowników i potencjale rozszerzenia grona jej odbiorców.
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